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TEXTES GENERAUX 
Personnel 
2 oct. 1973. — Arrêté fixant la liste des villes prévues à l'art. 4 du décret n° 67-577 
du 10 juillet 1967 fixant le statut particulier du corps des gardiens et du corps des 
magasiniers des bibliothèques dépendant de la Direction des bibliothèques et de la 
lecture publique du Ministère de l'Education nationale. (J.O. du 17 oct. 1873, p. 11188.) 
11 oct. 1973. — Décret n° 73-971 du 11 octobre 1973 relatif à la fixation et à la 
révision du classement indiciaire de certains grades et emplois de personnels civils 
de l'Etat. [IV. - Bibliothèques de France. Personnel des travaux de restauration.] (J.O. 
du 19 octobre 1973, p. 11254.) 
17 oct. 1973. — Arrêté fixant les modalités du concours de recrutement des 
restaurateurs spécialistes. [Abrogation de l'arrêté du 7 octobre 1966.] (J.O. du 24 oct. 
1973, p. 11439.) 
25 oct. 1973. — Circulaire n° 73-425 du 25 oct. [relative à la formation initiale des 
documentalistes-bibliothécaires pour l'année 1973-1974]. (Bull. off. de l'Educ. Nle, n° 40, 
1er nov. 1973, p. 3210). 
30 oct. 1973. — Arrêté relatif à l'attribution d'indemnités pour travaux supplémen-
taires à certains agents contractuels relevant de la Direction chargée des bibliothèques 
et de la lecture publique. (J.O. du 7 nov. 1973, p. 11856.) 
30 oct. 1973. — Circulaire relative à l'information des bibliothécaires-documentalistes 
[droits d'auteurs]. (Bull. off. de l'Educ. Nle, n° 41, 8 nov. 1973, p. 3250.) 
5 nov. 1973. — Arrêté fixant les dates du concours de recrutement de restaurateurs 
spécialistes. (J.O. du 8 nov. 1973, p. 11880.) 
9 nov. 1973. — Arrêté fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux sous-biblio-
thécaires principaux [à compter du 1er juillet 1973]. (J.O. du 20 nov. 1973, p. 12303.) 
13 nov. 1973. — Arrêté portant création d'une spécialité de restaurateur spécialiste 
Restaurateur de monnaies et antiques. (J.O. du 23 nov. 1973, p. 12482.) 
14 nov. 1973. — Arrêté instituant diverses échelles de rémunération pour certains 
emplois communaux. [Personnel des bibliothèques municipales : sous-bibliothécaires.] 
(J.O. du 30 nov. 1973, p. 12716.) 
23 nov. 1973. — Arrêté autorisant l'ouverture d'un concours pour le recrutement 
de 14 conservateurs de bibliothèque [au titre de l'année 1974 et réservé aux archivistes 
paléographes]. (J.O. du 25 nov. 1973, p. 12560.) 
27 nov. 1973. — Arrêté autorisant le recrutement de magasiniers des bibliothèques. 
(J.O. du 29 nov. 1973, p. 12687.) 
29 nov. 1973. — Arrêté fixant la liste des diplômes ou titres requis des candidats 
aux premiers concours de recrutement des secrétaires de documentation au Ministère 
de l'Education nationale : [Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothèque et diplôme 
de sous-bibliothécaire]. (J.O. du 11 déc. 1973, p. 13108.) 
30 nov. 1973. — Arrêté portant création de commissions administratives paritaires 
(personnel de service général et personnel de service de sécurité relevant de la 
direction chargée des bibliothèques et de la lecture publique). (J.O. du 5 déc. 1973 
p. 12906). 
5 déc. 1973. — Arrêté autorisant l'ouverture de concours pour le recrutement de 
sous-bibliothécaires d'Etat. (J.O. du 8 déc. 1973, p. 13026). 
B.C.P. 
31 août 1973. — Arrêté relatif à la création de bibliothèques centrales de prêt. 
[Montbrison et Nevers.] (J.O. du 7 sept. 1973, p. 9757.) 
17 oct. 1973. — Arrêté fixant le taux de l'indemnité allouée aux agents participant 
aux tournées de bibliothèques centrales de prêt. (J.O. du 28 oct. 1973, p. 11572.) 
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B.N. 
20 sept. 1973. — Arrêté relatif au budget de la Réunion des bibliothèques nationales 
de Paris pour 1973. [Majoration de 4.789.129,72 F.] (J.O. du 21 oct. 1973, p. 11354.) 
27 nov. 1973. — Arrêté autorisant le recrutement d'un conservateur spécialiste des 
collections d'antiques du Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. (J.O. du 
29 nov. 1973, p. 12687.) 
6 déc. 1973. — Arrêté fixant les dates du concours pour le recrutement d'un 
conservateur spécialiste des collections d'antiques au Cabinet des médailles de la 
Bibliothèque nationale. (J.O. du 12 déc. 1973, p. 13150.) 
B.U. 
15 nov. 1973. — Circ. n° 73-474 relative aux bibliothèques universitaires [problèmes 
financiers et de fermeture des B.U.] (Bull. off. de l'Educ. Nie, n° 43, 22 nov. 1973, 
p. 3417.) 
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